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昨
年
私
の
読
ん
だ
本
の
中
で
も
っ
と
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
も
の
の
一
つ
が
、
オ
ー
テ
ィ
ス
・
ケ
ー
リ
の
「
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
史
ｌ
最
初
の
師
年
（
１
８
５
９
１
９
０
９
年
）
』
で
す
。
ケ
ー
リ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
新
島
襄
の
友
人
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
ン
ボ
ー
ド
の
宣
教
師
と
し
て
、
同
志
社
を
は
じ
め
と
し
て
、
す
ぐ
れ
た
足
跡
を
残
し
た
宣
教
師
で
す
。
こ
の
本
は
、
日
本
伝
道
の
最
初
の
五
○
年
間
を
、
宣
教
師
の
側
か
ら
耆
い
た
貴
重
な
記
録
で
あ
り
、
ま
さ
に
名
著
で
す
が
、
不
思
議
に
訳
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
昨
年
、
改
革
派
教
会
の
篤
学
の
士
の
、
丁
寧
、
か
つ
誠
実
な
翻
訳
に
よ
っ
て
、
読
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
本
を
読
む
と
、
日
本
に
来
た
多
く
の
宣
教
師
が
、
じ
っ
に
熱
心
に
教
育
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
宣
教
師
来
口
後
も
禁
教
が
つ
づ
い
て
い
た
こ
と
、
ま
た
開
教
後
も
、
教
会
を
建
て
直
接
伝
道
を
お
こ
な
う
に
は
ま
だ
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
、
第
三
革
三
節
も
ち
か
て
が
み
お
お
や
け
３
あ
な
た
が
た
は
、
キ
リ
ス
ト
が
わ
た
し
た
ち
を
用
い
て
お
苔
き
に
な
っ
た
手
紙
と
し
て
公
に
さ
れ
て
い
す
み
↓
か
み
れ
い
い
し
い
た
ひ
と
こ
こ
乃
い
た
か
て
ま
す
。
墨
で
は
な
く
生
け
る
神
の
霊
に
よ
っ
て
、
石
の
板
で
は
な
く
人
の
心
の
板
に
、
苔
き
つ
け
ら
れ
た
手
が
弗
紙
で
す
。
「
キ
リ
ス
ト
の
手
紙
と
し
て
」
大
学
窄
戦
唯
柾
佐
藤
司
郎
－56－
冒
頭
の
「
あ
な
た
が
た
」
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
手
紙
の
受
け
取
り
手
で
あ
る
、
コ
リ
ン
ト
教
会
の
人
び
と
で
す
。
で
す
か
ら
パ
ウ
ロ
は
、
こ
こ
で
、
コ
リ
ン
ト
教
会
を
、
あ
る
い
は
そ
の
枝
で
あ
る
人
び
と
を
、
相
当
の
困
難
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
、
そ
う
し
た
教
育
と
の
取
り
組
み
を
う
な
が
し
た
要
因
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
教
育
を
と
お
し
て
の
伝
道
と
い
う
積
極
的
な
宣
教
活
動
が
試
み
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
礼
拝
が
さ
さ
げ
ら
れ
、
聖
書
を
教
え
る
課
目
が
そ
こ
に
必
ず
も
う
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
や
が
て
、
、
、
ツ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
の
多
く
が
外
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
団
体
の
手
を
離
れ
、
自
立
し
て
い
き
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
学
校
が
福
音
の
宣
教
、
伝
道
と
い
う
大
き
な
志
の
も
と
に
は
じ
ま
り
、
そ
れ
が
日
本
人
に
受
け
つ
が
れ
て
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
教
会
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
何
よ
り
私
た
ち
学
校
関
係
者
が
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
、
つ
ね
に
肝
に
銘
じ
て
お
く
べ
き
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
な
が
ら
思
い
起
こ
し
た
聖
句
が
、
思
い
起
こ
し
た
と
い
う
よ
り
、
与
え
ら
れ
た
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
、
い
ま
お
読
み
し
た
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
Ⅱ
の
一
節
で
す
。
あ
な
た
が
た
は
、
キ
リ
ス
ト
が
わ
た
し
た
ち
を
用
い
て
お
言
き
に
な
っ
た
手
紙
と
し
て
公
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
墨
で
は
な
く
生
け
る
神
の
霊
に
よ
っ
て
、
石
の
板
で
は
な
く
人
の
心
の
板
に
、
書
き
つ
け
ら
れ
た
手
紙
で
す
。
＊
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キ
リ
ス
ト
の
手
紙
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
ま
さ
に
一
つ
の
手
紙
の
中
で
、
手
紙
と
い
う
、
ま
こ
と
に
卓
抜
な
、
は
っ
と
す
る
よ
う
な
比
嚥
を
用
い
て
、
コ
リ
ン
ト
教
会
の
人
び
と
に
、
自
分
た
ち
が
何
者
で
あ
る
か
、
さ
と
ら
し
め
て
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
ケ
ー
リ
の
本
に
関
連
し
て
、
教
育
を
と
お
し
て
の
伝
道
と
申
し
ま
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
の
手
紙
と
い
う
教
会
の
理
解
は
ひ
と
り
コ
リ
ン
ト
教
会
、
少
し
広
げ
て
一
般
に
教
会
だ
け
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
学
校
に
も
、
基
本
的
に
適
用
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
手
紙
だ
と
、
自
分
た
ち
を
理
解
し
て
い
い
、
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
コ
リ
ン
ト
の
教
会
は
、
決
し
て
模
範
的
な
、
問
題
の
な
い
教
会
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
多
く
の
問
題
を
か
か
え
、
パ
ウ
ロ
の
あ
と
に
教
会
に
入
り
込
ん
で
き
た
、
こ
の
手
紙
の
後
の
ほ
う
で
「
偽
使
徒
」
と
い
う
よ
う
芯
言
葉
も
使
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
者
た
ち
に
動
か
さ
れ
て
、
パ
ウ
ロ
の
使
徒
性
を
疑
い
は
じ
め
る
な
ど
、
人
間
的
に
考
え
れ
ば
、
教
会
と
呼
べ
な
い
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
コ
リ
ン
ト
の
教
会
が
教
会
で
あ
る
こ
と
を
パ
ウ
ロ
は
少
し
も
疑
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
教
会
を
た
ん
な
る
人
間
の
集
ま
り
、
人
間
の
組
織
だ
と
は
、
考
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
教
会
が
キ
リ
ス
ト
の
手
紙
と
呼
ば
れ
た
と
き
、
何
よ
り
も
強
調
さ
れ
て
よ
い
の
は
、
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
が
書
い
た
、
キ
リ
ス
ト
が
差
し
出
し
た
手
紙
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
パ
ウ
ロ
は
、
「
私
た
ち
を
用
い
て
お
書
き
に
な
っ
た
」
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
作
者
は
キ
リ
ス
ト
だ
と
、
自
分
で
は
な
い
、
人
間
の
手
紙
で
は
な
い
、
生
け
る
神
の
霊
に
よ
る
手
紙
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
ど
ん
な
に
多
く
の
問
題
を
か
か
え
て
い
よ
う
が
、
こ
の
手
紙
、
す
－58－
な
わ
ち
、
コ
リ
ン
ト
の
教
会
は
、
神
に
基
づ
く
と
パ
ウ
ロ
は
語
っ
て
い
ま
す
。
さ
て
手
紙
と
い
う
の
は
一
つ
の
比
哺
で
す
。
こ
の
比
嶮
で
考
え
れ
ば
、
そ
れ
な
ら
ど
こ
へ
宛
て
ら
れ
て
い
る
の
か
と
間
う
て
も
よ
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
こ
こ
に
は
直
接
語
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
世
へ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
こ
と
で
す
。
「
公
に
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
世
に
宛
て
て
と
い
う
意
味
と
と
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
隠
れ
よ
う
も
な
く
、
教
会
も
、
キ
リ
ス
ト
教
学
校
も
、
こ
の
世
に
あ
っ
て
、
こ
の
世
に
知
ら
れ
て
お
り
、
二
節
の
言
葉
を
使
え
ば
、
い
わ
ば
「
読
ま
れ
て
い
る
」
の
で
す
。
聖
耆
を
こ
の
世
は
読
む
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
世
は
、
教
会
と
い
う
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
学
校
と
い
う
手
紙
を
読
む
の
で
す
。
そ
こ
に
神
を
読
み
と
っ
て
い
る
と
、
い
う
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
。
手
紙
の
比
哺
を
手
が
か
り
に
少
し
申
し
上
げ
て
み
ま
し
た
が
、
そ
の
線
で
、
も
う
一
つ
、
問
い
を
立
て
る
こ
と
力
月
見
、
曲
許
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
手
紙
は
ど
う
い
う
Ｔ
紙
か
、
あ
る
い
は
何
が
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
戦
会
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
キ
リ
ス
ト
数
学
校
は
何
で
あ
る
の
か
、
私
た
ち
は
こ
の
世
に
あ
っ
て
何
者
な
の
か
、
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
も
問
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
手
が
か
り
に
な
る
の
は
、
「
墨
で
は
な
く
生
け
る
神
の
霊
に
よ
っ
て
、
石
の
板
で
は
な
く
人
の
心
の
板
に
苦
き
つ
け
ら
れ
た
手
紙
」
と
い
う
く
だ
り
、
と
く
に
こ
の
後
半
の
、
「
石
の
板
で
は
な
く
人
の
心
の
板
に
害
き
つ
け
ら
れ
た
手
紙
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
＊
59
説
教
学
者
Ｒ
・
ボ
ー
レ
ン
が
、
来
日
講
演
で
語
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
の
で
す
が
、
彼
は
説
教
を
手
紙
に
な
ぞ
ら
え
な
が
ら
ｌ
テ
サ
ロ
’
一
ヶ
の
信
徒
へ
の
手
紙
Ⅱ
に
説
教
と
手
紙
を
並
列
し
て
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
、
「
愛
の
手
紙
は
、
業
務
上
の
手
紙
と
は
違
っ
た
ス
タ
イ
ル
で
吾
か
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
の
説
教
は
、
燃
え
る
よ
う
な
愛
の
手
紙
で
あ
る
よ
り
も
、
あ
ま
り
に
も
業
務
上
の
手
紙
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
「
業
務
上
の
手
紙
」
の
よ
う
な
説
教
と
い
う
の
は
ま
さ
に
ド
イ
ツ
の
教
会
の
説
教
の
一
面
を
つ
い
た
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
キ
リ
ス
ト
の
手
紙
が
業
務
上
の
手
紙
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
か
な
い
で
し
ょ
う
。
教
会
だ
け
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
が
、
業
務
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
な
ら
不
幸
で
す
。
キ
リ
ス
ト
の
手
紙
は
、
愛
の
手
紙
で
あ
り
福
音
の
手
紙
で
す
。
こ
の
福
音
を
、
い
ま
も
し
律
法
と
対
比
さ
せ
て
説
明
す
る
な
ら
、
「
人
の
心
の
板
」
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
言
葉
、
エ
レ
ミ
ャ
害
三
一
・
三
三
を
た
だ
ち
に
思
い
起
こ
さ
せ
る
言
葉
が
、
重
要
で
す
。
律
法
は
目
を
も
っ
て
い
る
と
い
っ
た
人
が
あ
り
ま
す
（
バ
ル
ト
）
が
、
律
法
、
す
な
わ
ち
、
神
の
徒
は
、
外
側
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
に
来
る
権
威
で
あ
っ
て
、
律
怯
と
私
た
ち
の
あ
い
だ
の
溝
、
そ
の
乖
離
は
、
ち
ょ
う
ど
カ
ン
ト
の
義
務
論
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
永
遠
に
う
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
律
法
が
し
か
し
、
「
心
の
中
に
」
置
か
れ
て
い
る
な
ら
、
私
た
ち
詳
し
い
説
明
は
不
要
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
結
論
だ
け
、
申
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
律
法
で
は
な
く
福
音
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
の
手
紙
に
は
、
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
そ
の
方
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
Ｆ
一
ル
ー
ニ
ｃ
手
９
０
－60－
が
そ
れ
に
従
う
こ
と
こ
そ
、
私
た
ち
の
自
由
の
行
為
に
な
る
は
ず
で
す
。
心
に
記
さ
れ
た
律
法
は
、
私
た
ち
に
、
神
は
私
た
ち
を
愛
し
て
い
る
、
つ
ね
に
私
た
ち
の
味
方
だ
と
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
私
た
ち
が
受
け
と
め
た
と
き
、
ｇ
Ｇ
Ｇ
申
串
■
０
甲
そ
し
て
そ
れ
を
受
け
と
め
つ
つ
神
を
愛
し
か
え
し
、
隣
人
を
愛
す
る
と
き
、
そ
れ
は
神
を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
。
●
●
●
い
り
●
●
隣
人
を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
は
な
ら
ず
、
私
た
ち
は
神
を
愛
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
、
隣
人
を
愛
し
、
隣
人
と
共
に
生
き
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
、
福
音
的
生
活
で
す
。
隔
音
と
、
そ
こ
か
ら
押
し
出
さ
れ
て
な
さ
れ
る
禍
背
的
な
生
活
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
の
手
紙
に
諜
き
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
福
肖
を
語
り
、
福
肖
的
生
活
が
、
学
校
の
内
外
で
な
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
こ
と
自
体
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
の
手
紙
で
あ
る
の
で
す
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
榴
音
的
な
精
神
が
、
ゅ
る
ぐ
こ
と
な
く
、
私
た
ち
の
大
学
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
な
ら
、
ま
た
そ
れ
を
保
持
す
る
志
が
熱
く
燃
え
て
い
る
な
ら
、
私
た
ち
の
ふ
だ
ん
の
営
み
そ
の
も
の
が
、
た
と
え
ど
ん
な
に
つ
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
の
手
紙
と
し
て
世
に
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
ま
た
そ
の
よ
う
に
信
じ
て
共
に
歩
み
た
い
も
の
で
す
。
（
皇
○
二
・
｜
・
一
四
）
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